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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)
Fiscal Year 2007: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18730464/
2006[Journal Article] ⾃閉症者における視覚的枠組みの錯視効果 
2007[Presentation] 視覚刺激の⾯積と⾎流変化量の関係:24チャンネルNIRSによる検討 
